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•1■11.1.1
DECRETOS
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
UVI
DECRETO 400/1974, de 8 de febrero, por el que se fija el valor tipo del coste de 'ejecución 'naterial en las viviendas de protección oficial.
"lb
El coste de ejecución material por metro cuadrado de superficie construida de las viviendas acogidas aprotección oficial se determina sobre la base del "módulo'', (ine, según dispone en su apartado 1) el articulo
‘quinto del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto dos mil ciento catorce/mil novecientos sesenta y ocho, de veinticuatro de ju ha de ser fijado periódicamente por el Ministeriode la Vivienda, ya que para mantener su validez tiene que ajustarse a los costes reales de la construcción
y al coste de la vida.
Considerada la evolución de los precios que afee tan al sector vivienda, se estima procede una revisión
ponderada del módulo, establecido por Decreto cuatrocientos sesenta y ocho/mil novecientos setenta ydos, de diecisiete de febrero.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día ocho de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.
DISPOGO:
Artículo primero.—A efectos de lo dispuesto en el apartado 1) del artículo quinto -del Reglamento deViviendas de Protección Oficial, el "módulo" que como valor tipo del coste (le ejecución material por me
tro cuadrado hadrá de aplicarse a todos los efectos a las viviendas de protección oficial será •de tres mil
seiscientas pesetas.
Artículo Segundo.—E1 módulo fijado en el artículo anterior será, de aplicación a todas las viviendas que
se califiquen provisionalmente a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, •asi como también
a las que se califiquen definitivamente, 'siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: Que las
solicitudes de calificación definitiva se presenten por los promotores dentro del,plazo y que las correspon
dientes calificaciones provisionales hubieran sido otorgadas con posterioridad al uno de junio de mil nove
cientos setenta y tres. En todo cáso, cuando las viviendas hubieran sido ya enajenadas, será de aplicación
el 'módulo que se hallase vigente en la fecha del otorgamiem o de la cédula de calificación provisional.
Artículo tercero.—Los aumentos de renta para las viviendas de protección oficial que .se encuentran al
quiladas en la fecha de publicación de este Decreto serán exigibles, como consecuencia de la variación del
módulo, a partir de uno deabril de mil novecientos setenta 'y cuatro, de acuerdo con la disposición primera
del artícido ciento veintidós del Reglamento de Viviendas de Protección. Oficial;
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
ta y cuatro.
El Ministro dé la Vivienda,
LUIS RODRIGUEZ MIGUEL
Madrid a Ocho de febrero de mil novecientos seten
FRANCISCO FRANCO
(Del A. O. del Estado núm. 43, pág. 3.342.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 282/74, de la 1)ir-ccififfl de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Vocal de
Plantilla y Secretario Permanente de la .1 VAS al
Página 522. DIARIO OFICIAL DEI
Capitán de Corbeta (AS) don fosé Sierra Campos,
que Pasará destinado al Estado 'iV1-ayor de la Armada
con residencia oficial eh la Escuela de Armas Sub
marinas "Bustamante", debiendo cesar como Co
ni:mdante de la fragata rápida Temerario cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
N4ad1id, U« de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
141xc111os. Sres. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MAR4INA
LXVII
Reserva Naval.
Destinos.
iteves, 21 de febrero (le 1974
Resolución núm.. 283/74, de 1;t Dirección de Re
dutainieilin y Dotaciones.—Se nonibra Ayudante Mi
litar de Marina de IVEarín al Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa ( o)11 Juan A. Jiménez Montalar,
opte cesará. como Ayudante Militar de Marina de Ba
s'olla cuando sea relevado.
Vste destino se confiere con carácter voluntario.
.\ efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), _pun
to U', de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1), O. n(1m. 171).
Madrid, 1P) de febrero de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 284/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se 'dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don Ro
berto Otero Baena embarque en el patrullero R. 1?.-20,
debiendo cesar en el Procyon, una vez efectuada la
mtrega de los cargos de dicho buque, continuando
como Ayudante Profesor de la Escuela Naval Mi
litar.
Hste destino sel confiere
•
con carácter voluntario.
Madrid, 18 de febrero de 1974.
EXC1110S. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 285/74, de la Dirección de Re
clutamiento y notaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y habersido declarado "apto" por la junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de I() de febrero de 1974
y efectos administrativos a partir de 1 de marzo, al
Sargento primero Radiotelegrafista don Manuel f
pez Granda.
Madrid, 18 (le febrero de 1 )74.
Exentos. Sres. ..,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
N(micro 44.
Destinos.
Resolución núm. 286/74, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.---A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
dispone que el Mecánico Mayor don Juan Bustabad
Díaz y el 14,1ectricista Mayor don Rogelio del Río
lernarclo pasen destinados, con carácter forzoso, al
M de1 Arsenal de FI Ferrol del Caudillo, cesan
do) en la Estación Radiotelegrafista y Centro de
\diestrintiento de aquella capital, respectivamente.
Madrid, 18 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DI? RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 287/74, de la Dirección de Re.7
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo )e
)t t1( en el inciso 1)) del artículo -43 de la Ley
articulada de Hincionarios Civiles del 14:stado de
7 de febrero de 1964 (13. 0. nr•I'l Estado m'un. 40, de
15 de febrero de 1964), se 'dispone que h funcio
narios civiles del 'Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales don José Muñoz García y don Ricardo Gar
cía García cesen en la situación de "excedencia espe
cial" con fecha 28 de enero de 1974, en la que se rein
tegraron a sus puestos de trabajo en la Escuela de
Submarinos.
Madrid, 18 de febrero de 1974:
1-4:xc111os. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Guerra Naval.
Resolución delegada núm. 192/74, de 1;1 jefatu
•a (1 o'1 Departamento de Personal .—Se dispqme -que
el Teniente de Navío 1(A) don Emilio Feijoo García
realice el curso "P" General Naval de Guerra, que
dará comienzo el día 1 de marzo próximo v tendrá
una duración de cinco meses.
141 citado Oficial cesará en su actual destMo y
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rante la realización del curso dependerá, a todos los
efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 15 de febrero de 1974.
l'or delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos <fi, Educación Física.
Resolución núm. 52/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—A Propuesta de la Junta de Edu
cación Física y Deportes de la Zona Marítima del
Mediterráneo, y* de conformidad con lo informado
por la junta $Central de Educación Físcia y Deportes
de la Armada, se nombra Encargado de la Educación
Física del Centro de Instrucción y Adiestramiento
a Flote (CIA17) al Teniente de Navío (F) don Fe
derico Baeza Fernández de Rota, a partir de 1 de
febrero de 1974.
Madrid, 18 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y. Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 194/74, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo B) don Juan
García Marchán pase a desempefiar el cometido de
Ayudante del Almirante Jefe del Departamento de
Personal, Vicealmirante don José María de la 'Guar
dia y Oya, cesando en el Estado Mayor de la Ar
mada.
Madrid, 19 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 524.
LXVII
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 195/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Ascendido al empleo deTeniente de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina el Alférez provisional de la Milicia Na
val Universitaria don Carlos A. González Fernán
dez, actualmente efectuando iffácticas reglamentarias
en el Tercio del Norte, se le confirma en su destino.
Madrid, 19 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Resolución núm. 196/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber ingresado en el
I.3enemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la
Patria, en virtud de Orden del Ministerio del Ejér
cito de fecha 7 de febrero de 1974 (D. O. diel Ejér
cito núm. 34 y D. O. núm. 37), se dispone cause baja
en el Cuerpo de Suboficiales de la Armada el Sar
gento primero de infantería de Marina don Jaime
Verger Reynés.
Madrid, 19 de febrero de 1974. ,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 197/74, (le la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.--De acuerilo con lo dispues
to .en la Orden Ministerial m'unero 6(0/72 (Nulo
OFICIAL 11l1111. 280)', se promueve a la categoría de
Soldados distinguidos de Infantería de Marina, de
las aptitudes que al frente de cada uno se indica, con
antigüedad de 15 de' enero (lel presente afín y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
a los Marineros de segunda que a continuackm se
relacionan :
Norberto García Rodríguez.---Corneta.
Carlos Iglesias González.—Corneta.
Roberto Martínez Maquieira.—Conreta.
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Carlos Rodríguez Valverde.—Corneta.
Marcelino Soto Gómez.—Corneta.
Tendoro Torres Bastón.—Corneta.
Manuel Vila Vila. Tanibor.
Los Marineros ¿interiormente relacionados causa
rán baja como tales a partir del 15 de enero del
presente afio, fecha en que se les confiere la anti
güedad en su nueva categoría.
Madrid, 19 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a. favor del Ge
neral Subinspector del Cuerpo de Máquinas don
Manuel Antonio Castro Martínez.
Orden Ministerial núm. 121/74 (D).—Resuelto
por el 'Consejo Supremo de .justicia Militar que el
sefialarniento de habere.s en "reserva" a los Almi
rantes y Generales que pasen a dicha situación co
rresponde efectuarlo a los respectivos Ministerios,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección
Económico-Legal, y lo informado por la Intervención
Central, dispongo:
nue al General Subinspector del Cuerpo de Má
quinas don Manuel Antonio Castro Martínez, quepasó a la situación de "reserva" por Decreto nú
mero 12:0/74 (I). O. núm. 23), se le reclame y abone
el babel mensual de 33.285 pesetas, según el detalle
que a c(aitinuación se indica, a tenor de lo dispuesto
en las Leves de 25 de noviembre de 1944 (D. 0. -nú
mero 2nZ), 112 de 1966 y 113 de 1966 (D. 0. nú
mero 298):
•■••••••••■•......~.
o
Pesetas
Sueldo anual 198.000
Dieciséis tri(ni()s acumulables (catorce en Cuan
tía de Oficial y dos de Suboficial) concedi
dos por Resolución número 1.443/72 (Diario
Oficial núm. 254)
Dozava parte de sueldo y trienios por paga
, extraordinaria de diciembre
Dozava parte de sueldo y trienios por
extrwirdinaria de 18 de julio ...
• • • • • •
Sueldo regulador: ...
Noventa centésimas del sueldo regulador
(le 25 de diciembre de 1944) ...
Dozava parte de las noventa centésimas del
stiebbi regulador que corresponde al haber
mensual en "reserva" ...
ée• *os
paga
111 • II
(Ley
• II •
• •
•
• • • • • •
182,400
31.700
31.700
443.800
399.420
33.285
También corresponde al expresado General el percibo de la pensión mensual de 1.(367 pesetas por ha
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llarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, concedida por
Decreto número 2.980/67 (I). 0. n(im. 290).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de febrero de 1974, primera
revista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
Madrid, 20 de febrero de 1974.
PITA DA VEIGA
Excitios. Sres. ...
Sres. ...
EJ
DIRECCION DE SANIDAD
Patronato de la Fundación "Félix dc Echauz".
Concurso de premios correspondiente al año 1974.
Orden Ministerial núm. 122/74.—Vista la expo
són elevada el Patronato de la Fundación be
néfico-docente "Félix de Ecliatiz", y cumplimentan
do lo dispuesto en la base 3.a de las contenidas en la
escritura que la instituye, se anuncia concurso para
la concesi("11 de premios con arreglo a las siguientes
bases:
1.a Se otorgarán dos premios correspondientes al
ario 1974: uno de 1.500 pesetas al Jefe u Oficial
Médico o Farmacéutico de la Armada que redacte
la mejor memoria o trabajo sobre cualquier tenia de
su Facultad, preferentemente sobre Bacteriología o
Micrografía, y otro de 500 pesetas al jefe. Oficial
o Suboficial de la Escala Auxiliar de los .Servicios
de Sanidad de la Armada o al Sanitario del 'Cuerpo
de Suboficiales que presente algún trabajo meritorio
7ulen1ado a 511 profesión o que, a juicio de sus jefes,
se haya distinguido por su conducta o celo en el
cumplimiento de sus deberes. En el caso de haber
varios en estas circunstancias, al que designe la
suerte.
2.a Los jefes y Oficiales Médicos o Farmacéu
ticos que deseen tomar parte en el concurso remiti
rán, por duplicado y por conducto reglamentario, sus
memorias o trabajos con tu lema, sin firma ni rú
brica, antes del 31 de octubre de 1974, acompañado
de un sobre cenado en el que figure: a) en el exte
rior, título de la memoria y lema, y I)) en el interior,
nombre. y empleo del autor.
3.a Los Jefes de Sanidad de las Zonas Marítimas
y Bases Navales formularán propuestas de aquellos
jefes, Oficiales y Suboficiales de la Escala Auxiliar
de los Servicios de Sanidad de la Armada y Sanita
rios pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales que,
sin presentar memoria o trabajo alguno, reúnan las
condiciones fijadas en la última parte de la base 1.a,
debiendo ser remitida al Patronato antes del 31 de
octubre de 1974.
4.a Recibidos en la Dirección de Sanidad del Mi
nisterio los trabajos v memorias, así como las pro
¡siestas a que hace referencia la kise 3.a de este
concurso, (1 Director de Sanidad de la Armada nom
brará la junta Calificadora que ha de juzgarlos.
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5.a Convocada esta Junta, se reunirá bajo la .presidencia del Director de Sanidad de la Armada y se
procederá al examen de la ponencia por ella formu
lada, discutiéndola y aprobándola, si a ello hubiera lu
gar, así como se examinarán las propuestas de méritos a que hace referencia la base 3.a.
6.a En los trabajos, para que sean premiados,deberán concurrir positivos méritos a juicio de la
Junta que habrá de informarlos si ésta considerase
que no los reúnen, propondrá la aplicación del impor
te de los premios a las atenciones de los Laboratorios
de Bacteriología o de otros que con finalidad análoga
se hayan creado.
7.a El juicio de la Junta Calificadora será inapelable, y sin él no podrá otorgarse ningún premio ni
disponer de su aplicación.
8.a Los sobres de los lemas de las memorias premiadas se abrirán por la junta Calificadora despuésde aprobada la adjudicación de los premios y en lamisma sesión en que ésta se verifique.
9.a El Director de Sanidad de la Armada some
terá el expediente a mi Autoridad por si mereciera
la aprobación y publicación de la. oportuna Orden
Ministerial de adjudicación de los premios.
la Si las condiciones del trabajo premiado co
rrespondiente a Médicos o Farmacéuticos lo • permi
tiera será publicado. en la "Revista General de Ma
rina".
11. Si algún premio quedara desierto, su importe
será adjudicado por el Patronato a los fines que se
ñala la base 6.a.
12. Para que los beneficios alcancen al máximo
personal posible quedaÑ.n fuera de concurso quienes
hayan obtenido dos premios en, concursos anteriore„
en el mismo empleo.
13. Los pliegos de las memorias no premiadas y
los sobres adjuntos a ellas que no fuesen reclamados
por los interesados en el plazo de un mes, a partir
de la publicación en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA de la Orden de adjudicación de
los premios, serán inutilizados.
Madrid, 18 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
PITA DA VEIGA
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 174/74 (D. O. núm. 42), se rectifica en el
sentido de que el verdadero nombre del Comandante
de Infantería de Marina López Alvarez es Emiliano,
y no Emilio, como por error allí aparece.
Madrid, 20 de febrero de 1974.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(133)Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
infantería de Marina, Juez
diente d Ve arios número 19 de 1973', bisiil
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Raúl Castifieira Bermúdez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, °braille
en el expediente de Varios número 19 de 1973,
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a Raúl Castifieira
Bermúdez; incurriendo en responsabilidad quien la
encuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de enero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Mariba., juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(134)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del, expe
diente de Varios número 60 de 1971, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Juan E. Suárez Dorta,
Hago saber: Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 60/71, se declara
acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima perteneciente a Juan F. Suárez Doma:
incurriendo en responsabilidad quien la encuentre o
la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1974.
1;:1 Teniente Coronel de Infantería de Marina, juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(135)
Don 14:1i1i1io Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente de Varios número 34 de 1971, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Manuel Sepúlveda Cabrera,
llago saber: Que por d'ecreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 34 de 1971, se
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a Manuel Sepúlveda
Cabrera; incurriendo en responsabilidad quien la en
cuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Las Palmas.de Gran Canaria, 26 de enero de 1974.
El Teniente 1Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(136)
1 )()11 14,111ilio lerrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de •Nlarina, Juez instructor del expe
pedirme Varios número 48 de 19'72, instruido
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por pérdida de la I ibreta de Inscripción Marítima
de Rafael 'Cabrera,
llago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente .de Varios número 48 de 1972, se
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima pertenec,iente a Rafael Pérez Ca
brera; incurriendo en responsabilidad quien la en
cuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
1
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, J tiez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(137)
Don Etn11io Herrero Santiago, Teniente Coronel de
infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente Varios número 106 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Geranio Brisón Mendoza,
Hago saber: Que por decreto_ auditoriado obrante
en el expediente Varios número 106 de 1972 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima perteneciente a Gerardo Brisón Men
doza; incurriendo en responsabilidad (mien la en
cuentre o la posea y tu) la entregue a la Autoridad
de Marina.
Las Jalmas de Gran Canaria, 25 de enero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(138)Don Emilio Herrero Santiago,. Teniente Coronel de
Infantería (le Marina, juez instructor del expediente •Varios número 16 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta de .Inscripción Marítima de
Juan Rodríguez Alonso,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 16 de 1972 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de InScripción Marítima perteneciente a juan Rodríguez Alon
so; incurriendo en responsabilidad quien la encuen
tre o la posea y no la entregue a la Autoridad de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero (le 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio, Herrero Santiago.
(1"Don Emilio 1-Terrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente Varios número 33 de 1973, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima deFrancisco) Jerez Almeida,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 33 de 1973 se decla
ra acreditada la pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima perteneciente ¿I Francisco Jerez Almeida ;
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incurriendo en responsabilidad quien 1;1 .encuentre o
la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor., Emilio Herrero Santiago.
(140)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente Varios número 14 de 1973, instruido por
pérdida de la. Libreta de Inscripción Marítima de
José Cabrera Ferraz,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 14 de 1973 se decla
ra acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima perteneciente a José Cabrera Ferraz ; in
curriendo en responsabilidad quien la encuentre o la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de ( ;rail Canaria, 23 de enero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(141)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente Varios n(unero 51 de 1971, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Santana Vega.,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obran
te en el expediente Varios número 51 de 1971 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
( i(")n Marítima perteneciente a José Santana Vega:incurriendo en responsabilidad quien la encuentre la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, fuez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(142)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 44 de 1971, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ma
•iano de Andrés Barreta,
Hago saber: Que por decreto auditoriado °braille
en el expediente de Varios número 44 de 1971 se
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a Mariano de An
drés Barret(); incurriendo en responsabilidad quien la
encuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
I ,as Palmas de Gran Canaria, 28 de enero de 1974.
liii Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juezinstructor, Emilio Herrero Santiago.
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REQUISITORIAS
(17)
Francisco Olveira Sampedro, hijo de Andrés yde Carmen, natural de Puerto El Son (La Coruña),
casado, de treinta y dos años de edad, domiciliado
últimamente en Puerto El Son (La Coruña), calle
Junio, sin número; procesado en causa número 116
de 1973 por el supuesto delito de deserción mercan
te, cometido en el puerto de Nueva York el día 23 de
octubre de 1973 ; comparecerá en el término de trein
ta días ante el señor Juez instructor de dicha causa,
Alférez de Navío don Luis Mosquera Diéguez, en
la Comandancia Militar de Marina de Tarragona,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo, será
declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Tarragona, 2 de enero de 1974.—E1 Alférez (le
Navío, juez instructor, Luis MosTuera Diéguez.
e
(18)
José Dacosta Pérez, inscripto de Marina al folio
número 20.106 de 1972, procedente de la Caja de
Reclutas número 661 de Bilbao, nacido el 31 de mar
zo de 1952, hijo de Joaquín y de Dolores, natural de
Oimbra (Orense), con último domicilio conocido en
Santurce (Vizcaya) y actualmente en ignorado para
dero, a quien se le sigue expediente judicial núme
ro 116 de 1973 por falta grave de no presentación
al servicio activo de la Armada con el sexto llama
miento del reemplazo de 1973; comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao, Capitán Au
ditor de la Armada don Darío Romaní Martínez,
para responder a los cargos que le resulten del refe
rido expediente, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no lo efectúa en el plazo indicado.
Bilbao, 10 de enero de 1974.—E1 Capitán Auditor
de la Armada, Juez instructor, Darío !?omaní Mar
tínez.
'(19)
Francisco Zapata Cruz, hijo de Epifanio y dé Jo
sefa, natural de Tagalate, Villa de Mazo i(La Palma),
Tenerife, nacido el día 13 de diciembre de 1942, sol
tero, domiciliado últimamente en Caracas (Venezue
la), carrera 3, número 4-56, Los Colorados-San
Carlos-Cojedes, inscripto en el Trozo de esta capital
al folio número 520, número de alistamiento 30.273
de 1973 ; encartado en el expediente judicial núme
ro 18 de 1973 por supuesta falta de no incorporación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá en el
término de treinta días ante el Comandante de In
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f:intería de Marina don Santiago l'ardo Peón, Juezdel citado expediente judicial, bajo apercibimientode ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares labusca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto ádisposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 1974.,El Comandante de In fantería de Marina, juez ins
tructor, S'antia'go Pardo Peón.
(20)Manuel Arteaga Padilla, hijo de Rafael y de Ma
miela, natural de San Sebastián de la Gomera (Te
nerife) y nacido el día 16 de septienibre de 1953,
soltero, Fontanero, domiciliado últimamente en ba
rriada de San Felipe y Santiago, bloque 3, m'une
ro 49, de Santa Cruz de la Palma (Tener;fc), ins
cripto en el Trozo de esta capital al folio número 764
de 1970; encartado en el expediente judicial nú
mero 16 de 1973 por supuesta falta de no incorpo
ración al servicio activo de la AtImada; comparecerá
en el término de treinta días ante el Comandante de
Infantería de Marina don Santiago Pardo Peón, Juez
instructor del citado expediente judicial, bajo a'percibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de enero d'e 1974—
I4,1 Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Santiago Pardo Peón.
(21)
Reinhardt Pay, hijo de Klaus y Ertkka, natural
de Kroning (Alemania), soltero, Engrasador, de vdn
tiéinco años de edad y domiciliado en Oberurseltan
Mosel 'Str, 16 (Alemania); comparecer( en el
término 'de quince días, a contar desde la publicación
de esta Requisitoria, ante el Comandante de Infan
tería de .Marina don Secundino Montañés Loza, juez
permanente en la Comandancia Militar de Marina de
Vigo, para responder a los cargos que en la causa
número 2 de 1974 se le siguen por el supuesto delito
de lesiones, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde de no comparecer a este primer llamamiento
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho indivi
duo y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico o de este juzgado.
Vigo, 19 de enero de 1974.—E1 Comandante de Tq
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés.Loza.
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